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EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓ DEL VOLTOR NEGRE 
Aegypius monachus A MALLORCA AL 2002 
Evelyn T E W E S 
RESUM.- El Programa de conservació del voltor negre Aegypius monachus 
a Mallorca al 2002. A començaments dels 80 ' , la població de voltor negre 
Aegypius monachus a Mallorca estava a punt d'extingir-se, només quedaven 
menys de 20 aus. Des d'aleshores, successius Programes de Recuperació i 
Conservació han estat portats a terme per la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears en col·laboració amb la Fundació per a la Conservació del Voltor 
Negre (BVCF). Al 2002, la població censada va ser de 95 (+/- 15) exemplars, 
10 parelles reproductores, 6 postes, 5 polls i 4 d'ells volanters. La reintroduc-
ció de la població ha estat activada amb vàries tècniques de conservació, com 
per exemple la reintroducció amb exemplars nascuts en captivitat i aus proce¬ 
dents de centres de recuperació d'Espanya, el seguiment, la vigilància, el 
manteniment de menjadores, la campanya contra l 'ús il·legal de verí així com 
la informació i les activitats educatives realitzades. La darrera població insu-
lar del món d'aquesta espècie, continua incrementant-se i s'estima trobar 
només un factor limitant en la disponibilitat de menjar. Afortunadament, la 
BVCF aplica una sèrie de tècniques de conservació dins els Programes de 
Conservació del Voltor Negre, així com dins el Projecte de Reintroducció a 
França i el Plà d'Acció per a la Recuperació i Conservació dels voltors a la 
Península Balcànica. 
Paraules claus: Voltor negre, Aegypius monachus, evolució demogràfica, pro¬ 
grama de conservació, Mallorca, Illes Balears. 
SUMMARY.- The Black Vulture Aegypius monachus Conservation Program 
on Majorca in 2002. The Black Vulture Aegypius monachus population of 
Majorca was on the edge of extinction at the beginning of the 80ies, when 
less than 20 birds were left. Since trien, successive Recovery and Conserva-
tion Programs have been carried out by the Autonomous Community of the 
Balearic Islands, in collaboration with the Black Vulture Conservation Foun¬ 
dation (BVCF). In 2002, the population census was about 91 (+/- 15) Black 
Vultures and 10 pairs started reproducing, 6 laid an egg, 5 nestlings hatched 
and 4 of them fledged. The recovery of the population has been achieved by 
means of several conservation management techniques, such as restocking 
with nestlings born in captivity and birds proceeding from Spanish recovery 
centres, monitoring, nest guarding, maintaining feeding places, a campaign 
against the illegal use of poison as well as information and education activ-
ities. The worlds last surviving island population continuously increases and 
is estimated to find once its limiting factor in the food availability. Success-
ful management techniques are applied by the BVCF in the following Black 
Vulture Conservation Programs as the Reintroduction Project in France and 
the Action Plan for the Recovery and Conservation of Vultures on the Balkan 
Peninsula. 
Key words:Black Vulture, Aegyupius monachus, demographic evolution, con-
servation Program, Mallorca, Balearic Islands. 
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 Fundació per a la Conservació del Voltor Negre (BVCF), Finca Son Pons s/n, 
Ctra. Palma -Alcúdia km 38,200, 07310 Campanet, Mallorca 
I N T R O D U C C I Ó 
Fa 30 anys el vol tor negre Aegy-
pius monachus es tava a pun t d 'ext ingir-
se a Mal lorca ( M A Y O L , 1975). Per evitar 
la seva desaparició de l ' i l la s 'han desen-
volupa t activitats d ' i nves t i gac ió i cam¬ 
panyes per a la seva conservació des del 
1973 a m b act ivi ta ts que rea l i tzaren la 
S o c i e t a t d ' H i s t ò r i a N a t u r a l d e l e s 
Balears i el G O B ; i des del 1983 amb el 
" P r o g r a m a de Recupe rac ió del Voltor 
N e g r e a Mal lo rca" que desenvolupava 
el Gove rn de les Illes Balears . Avui, el 
vo l to r s ' ha conver t i t en u n s ímbo l de 
conservació a Mallorca. A partir de 1986 
la F u n d a c i ó pe r a la C o n s e r v a c i ó de l 
Voltor Negre (BVCF) inicia el seu recol¬ 
z a m e n t al P r o g r a m a a m b mit jans t èc -
nics , h u m a n s i financers amb el suport 
de la Societat Zoo lòg i ca de Frankfur t 
( F Z S ) . D e s de 1997 el P r o g r a m a de 
C o n s e r v a c i ó es v e u p o t e n c i a t pe r u n 
Pro jec te L I F E - N a t u r a l e s a de la U n i ó 
Europea. Dins el P rog rama es real i tzen 
diferents activitats que estan enfocades a 
la conservació i invest igació del vol tor 
n e g r e a M a l l o r c a ( T E W E S & M A Y O L , 
1993) , fet q u e r e p r e s e n t a u n p u n t de 
referència per a altres projectes de con¬ 
servació europeus c o m pot ser el Pro¬ 
g r a m a d e R e i n t r o d u c c i ó d e l V o l t o r 
Negre a França. 
L 'àrea de distr ibució his tòrica del 
vol tor negre a Europa són, en general , 
els països de l ' àmbi t de la Medi ter rània 
(Portugal , Espanya -dins ella s 'ha d'in¬ 
cloure Mal lorca c o m a única illa on h a 
sobrev i scu t - , F r ança , I tà l ia - amb u n a 
pob lac ió i l lenca a Sardenya- , Àust r ia , 
Sèrbia, Croàcia , Macedòn ia , Bulgàr ia , 
R o m a n i a , A l b à n i a , G r è c i a , T u r q u i a i 
Xipre) i els països de l ' à rea d ' inf luència 
de la M a r N e g r a ( U c r a ï n a , G e ò r g i a , 
Azerbaijan, Armèn ia i Rússia) . És Espa¬ 
nya el país que posseeix a m b diferència 
la major poblac ió de vol tor negre , unes 
1.334 parel les en el 2002 ( S A N C H E Z , en 
premsa) . Grècia és l ' ac tual àrea de dis-
tribució de l 'espècie , mentre que a Fran-
ça, c o m s 'ha dit, s ' es tà duent a te rme la 
seva r e i n t r o d u c c i ó . L a p o b l a c i ó to ta l 
europea s ' es t ima en 1.448-1.475 pare-
lles en el 2002 ( T E W E S et al., en prep.) . 
D i n s Ma l lo r ca , l ' h à b i t a t t íp ic de 
nidificació del voltor negre és la Serra 
de Tramuntana. L a nidificació té lloc als 
penya - sega t s de la vessan t n o r d de la 
Serra, on fan el n iu a les copes dels pins 
d ' aques t s indrets (Pinus halepensis), a 
l locs bastant inaccessibles pels h u m a n s 
( M A Y O L , 1977), tot i que des de 1993 es 
t o rnen a t robar n iu s a l ' i n t e r io r de la 
Serra a àrees his tòr iques de nidificació. 
L 'àrea d 'a l imentació s 'extén per la Serra 
i pel Raiguer i Pla de Mal lorca (aquesta 
darrera zona sobretot als mes o s d 'es t iu) . 
S ' a l i m e n t e n d e c a r r o n y a d ' o v e l l e s i 
c a b r e s p r i n c i p a l m e n t p e r ò t a m b é d e 
con i l l s m o r t s a l ' e s t i u . L e s ac t iv i t a t s 
h u m a n e s t radic ionals j u g u e n u n paper 
decisiu j a que les seves pr incipals fonts 
de menjar són la ramader ia extensiva de 
la Serra i les cabres der ivades de la caça 
d ' aques ta espècie. 
O B J E C T I U S D E L P R O G R A M A 
El "P rog rama de Conservació del 
Vo l to r N e g r e 1 9 9 8 - 2 0 0 2 " ( T E W E S & 
S A N C H E Z , 1998) té c o m a object iu con-
servar l ' ú l t i m a p o b l a c i ó insu la r de l ' 
e spèc ie i a u g m e n t a r la seva p o b l a c i ó 
fins que els propis factors l imitants del 
m e d i la restr ingeixin i de terminin el seu 
n ú m e r o estable. Igua lment és u n objec-
tiu del Programa augmentar l 'èxi t repro-
ductor i d isminuir els factors l imitants 
no naturals , c o m pot ser l ' ús d ' esquers 
e n v e r i n a t s , q u e a u g m e n t a la t a x a de 
mortal i ta t , i les molès t ies h u m a n e s en 
les àrees de nidif icació que inf lueixen 
negat ivament sobre l 'èxi t reproductor. A 
llarg termini s 'espera disminuir progres¬ 
sivament, i en la mesura que es controlin 
les amenaces , les actuacions de conser¬ 
vació directes sobre l ' espècie . 
M E T O D O L O G I A 
Les activitats que està desenvolu¬ 
pant el P rograma en les seves fases con¬ 
secu t ives i a m b les seves r e spec t ive s 
me todo log ie s , per aconsegu i r els seus 
objectius són les següents : 
a) R e f o r ç a m e n t d e la p o b l a c i ó . 
Entre 1984-1992, quan n o m é s quedaven 
uns 20 exemplars , es varen introduir 35 
vol tors : 11 pol ls des de centres de cria i 
24 exemplars , en la seva major ia joves , 
procedents de centres de recuperació de 
la península Ibèrica. Per a la seva all ibe-
ració s ' empra la "cr ia campes t re" ("hac-
k ing") en el cas dels pol ls i la gàbia d'a¬ 
daptació en el cas dels exemplars majors 
( T E W E S , 1996) , i d e s p r é s es d e i x a la 
p o b l a c i ó p e r a q u e es d e s e n v o l u p i 
s egons la seva d inàmica , tot i que es 
s e g u e i x i n a l l i b e r a n t e s p o r à d i c a m e n t 
a l g u n s e x e m p l a r s q u e es t r o b e n a la 
cos ta va l enc i ana , si h i h a ind ic i s que 
pugu in procedir de Mal lorca . 
b) Seguiment de la població: -Con¬ 
trol de nidificació (nombre de parel les, 
p o s t e s , e c l o s i o n s i po l l s v o l a n d e r s ) , -
censos b ianuals de tota la població rea-
litzats a la tardor (est imació del n o m b r e 
d ' e x e m p l a r s ) a m b el m è t o d e cap tura -
recaptura ( R I C H F O R D et al., 1975), - mar¬ 
ca tge pe r a n e l l a m e n t s , m a r q u e s a les 
ales i te lemetr ia ( T E W E S , 1996; T E W E S et 
al., 2003) . 
c) Reducció d ' amenaces . - Campa¬ 
nya contra l 'ús il·legal de verí: Programa 
SOS Verí ( S A N C H E Z , 2001) que es desen¬ 
v o l u p a des de 1997 i m p u l s a d a pe r la 
Fundació per a la Conservació del Voltor 
N e g r e i l es s e g ü e n t s i n s t i t u c i o n s : el 
Gove rn de les Illes Balears , el G O B , el 
voluntariat , els agents del S E P R O N A . -
C a m p a n y a de control de mo i x o s assil-
vestrats a m b un projecte pilot al munici¬ 
pi de Po l l ença ( T E W E S et a l . , 2001) . -
Vigi lància a les zones sensibles de nidi-
ficació als mes o s que van des de març a 
j u n y (cap de s e t m a n e s i d ies fest ius) 
( T E W E S & M A Y O L , 1993). 
d) Cont ro l de la d isponibi l i ta t de 
menjar: aportació de menjar a dues men¬ 
jadores repart ides a la Serra ( tenen c o m 
a principals objectius ajudar a la tasca 
d 'observac ió , estudi de l ' espècie , detec¬ 
tar u n a poss ib le falta de menja r en el 
c a m p i e s t i m u l a r la r e p r o d u c c i ó ) , la 
r e c u p e r a c i ó de femers , de la c a ç a de 
cabres i estudis sobre la disponibilitat de 
menjar ( T E W E S & M A Y O L , 1993; T E W E S , 
1996). 
e) Act ivi ta t divulgat iva: xerrades a 
les escoles i grups excursionistes; acti¬ 
vitats a m b voluntar is ; D ia del Voltor i 
fires; exposició pe rmanen t a ca s 'Ami t -
ger; exposició d 'an imals vius a son Reus 
(Pa lma) i N a t u r a Pa rk (Sta. Eugèn ia ) ; 
edició de mater ia l divulgat iu i informa¬ 
c ió a l p ú b l i c a t r a v é s de m i t j a n s d e 
comun icac ió ( T E W E S & M A Y O L , 1993 ; 
T E W E S , et al . , 2003) . 
f) Conservació de l 'hàbitat : prepa¬ 
ració de Plans de Gestió privats i conve¬ 
n i s a m b p r o p i e t a r i s de f i nques a les 
zones de n id i f icac ió de l ' e spèc i e . Els 
pr imers resultats són els convenis a m b 
les finques d 'Ar iant , Monca i re i Terne-
lles (unes 3.000 h a i que inclou u n 6 0 % 
de les plataformes de nidificació). 
RESULTATS 
a) Reforçament de la població: El 
1990 el p rog ram a comple ix a m b l ' o b -
jec t iu de reforçar la població fins arribar 
a u n n ú m e r o t o t a l d e 50 e x e m p l a r s 
( T E W E S , 1990). El 1992 es v a acabar ofi¬ 
c i a l m e n t la fase d ' a l l i b e r a m e n t s p e r 
o b s e r v a r el d e s e n v o l u p a m e n t d e l a 
poblac ió i determinar si aquesta podr ia 
mantenir .se i seguir augmentan t natural-
m e n t a m b la formació i reproducció de 
noves parel les . El 1993 es v a detectar el 
p r imer indici de la integració d 'exem¬ 
plars alliberats en la poblac ió reproduc¬ 
tora: una parel la d ' exempla r s alliberats 
de tres i quatre anys v a construir u n n iu 
i el v a ocupar durant la t emporada de 
cria malgrat no es va poder comprovar si 
v a r e n t en i r pos t a . Tot i a ix í , el 1994 
varen treure u n poll , fet que v a demos¬ 
trar per p r imera vegada la reproducció 
de l ' espècie a m b 4 anys d ' eda t ( T E W E S , 
1996). Pe l que fa als exempla r s de la 
parella, u n procedia de la cria en capti¬ 
vitat i all iberat per cria campes t re i l 'a l -
tre, d ' u n centre de recuperació espanyol 
a l l ibera t pe r la g à b i a d ' a d a p t a c i ó . E l 
1994 es v a detectar la r ep roducc ió de 
t res e x e m p l a r s m é s , 2 p r o c e d e n t s de 
centres de recuperació i u n de la cria en 
c a p t i v i t a t , t o t s e l l s e m p a r e l l a t s a m b 
exemplars no marca t s i, pe r tant, a m b 
alta probabil i ta t de ser part de la pobla¬ 
ció autòctona. Malauradament , la majo¬ 
ria dels exemplars alliberats va ren per¬ 
dre les seves marques a les ales abans de 
l ' eda t reproductora a m b la qual cosa es 
va l imitar el seu seguiment a llarg ter¬ 
min i . E n tot cas , v a queda r conf i rmat 
que els exempla r s al l iberats , indepen¬ 
den tmen t de la p rocedènc i a o m è t o d e 
d 'a l l iberament , arr ibaven a reproduir-se 
i integrar-se en la població autòctona. 
b) Segu imen t mi t jançant els con¬ 
trols de n ius i censos a la t a rdor s ' ha 
pogut comprovar que després de la fase 
d 'a l l iberaments la població h a adquiri t 
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Fig. 1: Evolució de la població de voltor negre Aegypius monachus a Mallorca segons els 
censos des de 1973 fins 2002, indicant la mitjana de voltors censats amb el marge d'error. 
Fig. 1. Demographic evolution of the Black Vulture Aegypius monachus population accotding 
to the census results from 1973 to 2002. 
u n a tendència posi t iva i es segueix recu-
perant de manera natural ( T E W E S & S A N -
C H E Z , 2 0 0 1 ; veure figura 1). El 2002 , el 
cens de la tardor v a estimar una població 
de 91 +/- 15 exemplars amb u n a mitjana 
d 'obse rvac ió de 3,6 vol tors /hora, dues 
dades que conf i rmen la continuïtat de la 
t e n d è n c i a p o s i t i v a d e l a p o b l a c i ó 
( T E W E S , 2003) . 
També els resultats de l 'èxi t repro-
ductor, que v a arribar al seu m í n i m el 
1983 i 1984 quan cap poll v a volar a l ' i -
lla, reflexa la recuperació de l ' espècie . 
Sobretot, quan des de 1990 fins el 2001 
augmen ta success ivament el n ú m e r o de 
parel les , pos tes , ous eclosionats i polls 
vo landers , arr ibant a u n m à x i m de 10 
parel les amb territori, 8 postes , 6 eclo¬ 
sions i 6 pol ls volanders (veure taula 1). 
El 2002 els resultats de la cria va ren ser 
m e n y s pos i t ius a m b 6 pos te s , 5 ec lo-
sions i 4 pol ls volanders ( T E W E S et al., 
2003) . 
Entre 1972 i 1994, la població de 
Mallorca tenia el menor èxit reproductor 
de totes les províncies espanyoles a m b 
voltor negre , aquest era n o m é s de 0,34. 
De 1995 a 2000 v a ser de 0,52 i de 2001 
a 2002 arribà al 0,71 indicant u n a pro¬ 
gressiva mil lora de l 'èxi t reproductor. El 
1993 , a l t res co lòn ies e spanyo le s a m b 
ba ix èxi t r e p r o d u c t o r v a r e n ser la de 
Hue lva a m b 0,65 i la de Sa lamanca amb 
0,46 ( S A N C H E Z , 1998). La mit jana espa¬ 
nyola en aquell any estava en 0,84 i la 
colònia a m b major èxit reproductor fou 
la de Monfragüe a m b 0,92 polls . 
U n a dada d ' interès en el seguiment 
de la p o b l a c i ó és q u e la r e c u p e r a c i ó 
numèr ica d 'efect ius v a acompanyada de 
la re-ocupació d ' a lgunes ant igues àrees 
de nidificació a la Serra de Tramuntana . 
Any Nius ocupats Postes Eclosions Polls volanders 
1983 2 1 1 0 
1984 2 0 0 0 
1985 4 4 
1986 2 2 
1987 2 2 
1988 4 3 
1989 5 4 
1990 5 4 3 3 
1991 5 3-4 1 1 
1992 7 5 3 2 
1993 8 4 2 2 
1994 7 6-7 3-4 2-3 
1995 8 7 6 5 
1996 8 6 3-4 3 
1997 7 6 6 4 
1998 10 7 4 4 
1999 11 8 3 3 
2000 8 7 3 3 
2001 10 8 6 6 
2002 10 6 5 4 
Taula 1. Èxit reproductor per anys de voltor negre Aegypius monachus a Mallorca. 
Table 1. Yearly reproduction results of the Black Vultures Aegypius monachus on Majorca. 
Any N° voltors morts Comentari 
1973 2 adults Lluc, Miner: 1 caçat 
1974 1 adult, un poll Mayol, 1975 
1978 3 adults Ternelles, probable verí 
1979 2 Prop de valldemossa, tardor 
1982 1 adult, un poll 13 de juliol en el niu 
1983 1 adult, un poll 3 de maig en el niu 
1985 1 immadur alliberat Ofegat, trobat al març 
1986 1 immadur alliberat Ofegat, prop de Menorca 
1990 1 immadur, un jove alliberat Prop de Llucmajor, verí? 11.06 i 26.08.90 
1992 1 adult Prop d'una font (Femenies), 13.03.92 
1994 1 adult Niu, amb ou, Corral de 'n Figuera 13.05.94 
1994 1 adult Campanet (Alboraiet), 16.06.1994 
1994 1 adult Mossa, verí 
1994 1 voltor Bàlitx 13.03.94 
1996 1 voltor Estricnina, 20.03.96 
1997 1 voltor Entre Cala Tuent i Binis, Estricnina, 8.11.97 
1998 1 voltor A la mar ( sa Calobra), Estricnina, 20.08.98 
1999 1 adult Alcúdia (Es Clot), Carbofurà, 2.06.99 
1999 1 voltor La Vall (Ciutadella, Menorca) gener, Estricnina 
2001 1 jove Cosconar, 16.10.01 
2001 1 immadur Alliberat marcat, desaparegut el nov. 2001 
2001 1 adult Port de's Canonge (Banyalbufar), Carbofurà, 7.12.01 
Taula 2. Voltors negres Aegypius monachus trobats morts a Balears. 
Table 2. Black Vultures Aegypius monachus fund dead on the Balearic islands. 
E n el 1993 es v a t robar el p r imer n iu a 
l ' inter ior de la Serra, és a dir, u n niu que 
no es situava en els penya-segats marins , 
sinó en u n penya-segat interior, p ròx im 
al p u i g M a j o r , o n a b a n s d e l d e c l i v i 
poblacional que v a exper imentar l ' e spè-
cie n ' h i havia u n (Mayol , J., com. pers.) . 
E n els a n y s s e g ü e n t s , 4 n i u s m é s es 
va ren construir a l ' in ter ior de la Serra 
de Tramuntana i és en el 2002 quan 3 
dels 4 pol ls volanders de l ' any surten, 
p rec i samen t , d ' a q u e s t t ipus d ' hàb i ta t 
( T E W E S et al., 2003) . 
En els anys 1998/99 s 'observaren 2 
vol tors que es va ren moure durant els 
mesos de tardor i h ivern per la Serra de 
Llevant on, his tòr icament , t ambé hi ani-
daren vol tors . Tot i així, es v a compro¬ 
var la seva desaparició d ' aques t indret 
sense que quedass in indicis d ' u n intent 
de nidificació en aques ta zona. Els dos 
e x e m p l a r s v a r e n d e s a p a r è i x e r en u n 
interval de varis mes o s coincidint a m b 
un episodi d ' enver inament proper en el 
que es v a t robar u n vol tor mor t . Així , 
cap la possibilitat de què al menys el pri¬ 
m e r e x e m p l a r m o r í s en a q u e s t e s cir¬ 
cumstàncies . 
MORTALITAT 
E n la dècada dels 70 es va ren tro¬ 
bar 8 voltors mor ts (el 20 % de la pobla¬ 
c ió e s t i m a d a en 4 0 e x e m p l a r s en el 
1973). E n els anys 80 es de tec taren 6 
exemplars morts , sobretot, a principis de 
la dècada quan n o m é s en varen quedar 
uns 20 exemplars . Es va tractar de 4 vol-
tors autòctons , p resumib lement enveri-
nats segons els indicis trobats, i 2 all ibe-
rats, ofegats per falta d 'adaptac ió durant 
l 'a l l iberament . E n la dècada dels 90 hi 
v a haver u n resorgiment en l 'ús del verí 
que v a costar la v ida a 12 exemplars . A 
part ir de mitjans dels 90 s ' exper imenta 
u n avanç important en les tècniques ana-
tomopato lògiques i d 'anal í t ica toxicolò-
gica detectant-se pr incipalment estricni-
n a o carbofurà en els cadàvers . E n el 
2001 es v a detectar la m o r t de 2 exem¬ 
plars i la desaparició d ' u n altre. En un es 
v a poder demostrar l ' enver inament c o m 
a causa de la mort . 
c) Reducció d ' amenaces : -verí: 
L 'ús de verí s 'ha anat incrementant 
des de pr incipis dels anys 90, c o m es 
veu en el seu efecte sobre la població de 
vol tor negre (veure taula 2) , o en altres 
espècies c o m la mi lana . Aques t fet deri¬ 
v a pr inc ipa lment de tres causes interre-
lacionades c o m són: una total accesibili-
tat a productes químics a l tament tòxics 
utili tzats en l 'agricul tura, u n a incorrecta 
gestió cinegèt ica que cada vegada m é s 
es desvincula de la pròpia d inàmica tra¬ 
dicional del m e d i rural i un increment 
d e d e p r e d a d o r s ( en c o n c r e t , m o i x o s 
a s s i l v e s t r a t s ) i d e l s e u c o n t r o l a m b 
mè todes no selectius c o m el verí . 
Segons les dades recoll ides, es po t 
observar al llarg de l ' any una fluctuació 
en els casos d 'enver inament . S e ' n regis¬ 
t ren un major nombre als mesos que van 
des de febrer a ma ig a m b u n m à x i m a 
a q u e s t d a r r e r m e s . A p a r t i r d ' a q u e s t 
escenari p o d e m aventurar diverses hipò¬ 
tesis del pe rquè de l ' ú s es tacional del 
verí . U n apunt significatiu és el fet de 
què cor respon als m esos en el quals els 
vedats de caça estan tancats i preparant 
la n o v a t e m p o r a d a a m b a l l ibe raments 
d ' e spèc ies c inegèt iques (perdius, guàt-
l leres, etc) i control de predadors . Per 
tant, les espècies a les que es dir igeixen 
els esquers enverinats solen ésser prin¬ 
c ipa lment les que suposen per l ' h o m e 
una competència , c o m per exemple els 
m o i x o s ass i lves t ra ts i en m e n o r m i d a 
mar ts i genetes . Però la conseqüència és 
que a M a l l o r c a i M e n o r c a el ve r í h a 
afectat g reument a vol tors negres , mila-
nes reials, moixe tes vol toneres , al igots i 
eriçons, entre altres espècies protegides 
o d ' in te rès especial . Per tant, L 'ús del 
verí és u n a activitat que tant pels seus 
efectes directes c o m indirectes repercu¬ 
teix en els vol tors i altres an imals j a que 
e n t r a d i n s la d i n à m i c a de la c a d e n a 
tròfica. 
Davan t d ' aques ta situació, v a sor-
gir el P r o g r a m a S O S Verí que des de 
1997 és desenvolupa t per la Fundac ió 
per a la Conservació del Voltor Negre , 
d ins l ' à m b i t de les I l les Ba l ea r s , i el 
"P rog rama An t ído to" a l ' àmbi t de tota 
Espanya i que localment està recolzat i 
assumit per les inst i tucions i entitats de 
conservac ió de les i l les: el G o v e r n de 
les I l l e s B a l e a r s , l ' I M E , el G O B , el 
voluntariat , els agents del S E P R O N A i 
els Consel ls Insulars. Les activitats d'a¬ 
quest p rog rama inclouen diferents ves¬ 
sants potenciant la tasca i efectivitat ins¬ 
pectora de les autori tats . Per exemple , 
establint les bases d ' u n a l ínia d'investi¬ 
gació, la confecció de dossiers de m a p e s 
de risc d ' enve r inamen t per a Mal lorca i 
Menorca , el control de la venda de pro¬ 
duc tes tòx ics (els m é s pe r i l losos són: 
E s t r i c n i n a , A l d i c a r b , C a r b o f u r a n s , i 
Metomi l s , aquests t res darrers de fàcil 
a d q u i s i c i ó ) , les a c t u a c i o n s l e g a l s , la 
interposició de denúncies , el seguiment 
judic ia l i adminis t rat iu dels casos , per-
sonacions , habil i tació del telèfon S O S 
Verí, la millora de la normat iva aplicable 
als objectius del P rog rama S O S Verí, la 
demost rac ió de mè todes al ternat ius de 
control de depredadors, activitats de for-
mació i la divulgació de la problemàt ica 
a t ravés de la premsa. 
D i n s el P r o g r a m a S O S Ver í l es 
autoritats desenvolupen u n mè tode sòlid 
d ' inves t igació i d ' ac tuac ió a m b l 'objec-
t i u d ' a p l i c a r u n p r o t o c o l d ' a c t u a c i ó 
sense defectes de forma davant els casos 
d ' e n v e r i n a m e n t p e r a q u e les d a d e s 
p u g u i n ésser ut i l i tzades c o m a p roves 
front qualsevol cas pena l o administra¬ 
tiu. El mè tode d ' inves t igació en te rmes 
generals és el següent: 
1. Inspecció de la Guàrd ia Forestal 
i/o dels Agen t s del S E P R O N A . 
2. R e c o l l i d a d ' a n i m a l s i e sque r s 
a m b u n protocol establert. 
3. Anàl is is ana tomopato lòg iques i 
toxicològiques . 
La B V C F , j u n t a m e n t amb la Con-
sel ler ia de M e d i A m b i e n t de les I l les 
Balears i altres inst i tucions c o m l ' I M E , 
h a confeccionat uns dossiers de m a p e s 
de risc d ' enve r inamen t per a Mal lorca i 
Menorca . En ells s ' inc louen les dades 
de casos d ' e n v e r i n a m e n t des de 1990 
fins a 2001 en el cas de Mal lorca i des 
de 1993 fins a 2001 en el de Menorca . 
També inclou la locali tzació de cadas¬ 
cun dels casos d ' enver inament i una sín¬ 
tesi per munic ip is a nivell g lobal d ' i l la. 
Aques t s m a p e s pe rmeten concentrar els 
esforços d ' i n specc ió p r inc ipa lment en 
aquel ls llocs a m b antecedents , augmen¬ 
tant les possibil i tats d ' èx i t d ' aques t s i, 
sobretot , servir d ' e ina d issuasòr ia a la 
utilització rei terada d ' esquers en les res¬ 
pect ives zones . 
D i n s e ls m è t o d e s a l t e r n a t i u s de 
control de depredadors i arrel del pro¬ 
b l ema que suposaven els cont inus enve¬ 
r inaments de m o ixos assi lvestrats , des 
de l ' any 2000 es v a posar en m a r x a al 
munic ip i de Pol lença u n projecte pi lot 
de control d ' aques t s animals . En 2 anys, 
la població de moixos a l ' à rea d'actua¬ 
ció del projecte h a minva t en u n 4 5 , 7 % i 
u n 8 3 , 6 % de l s q u e q u e d e n n o p o d e n 
reproduir-se. 
Molès t i e s duran t l ' è p o c a de cria: 
La vigi lància de l ' accés a zones sensi¬ 
bles de nidificació durant part de l'èpo¬ 
ca de cria (febrer-juny) evita cada any 
les molèst ies humanes en aquestes àrees, 
no rma lmen t involuntàries i, per tant, la 
pèrdua d 'ous i polls. A m b la participació 
anual del voluntar ia t (unes 10-15 perso¬ 
nes ap rox imadamen t cada any) s'acon¬ 
segue ixen cubr i r ent re 2 i 5 p u n t s de 
vigi lància durant caps de se tmana i dies 
festius. A m b aques ta m i d a es protegeix 
la zona m é s impor tant de nidificació a 
l ' ex t rem nordest de la Serra. Malgrat tot, 
en u n a àrea en la que no es po t vigilar el 
pas d 'excurs ionis tes durant tots els dies 
de la se tmana i que d isposa d ' u n a ruta 
d 'excurs ionisme mol t coneguda, la pare¬ 
lla fracassa any rera any, mol tes vegades 
abans de la posta o al principi de la incu¬ 
bació. A aquesta parel la en concret , se li 
va detectar en un any una segona pos ta 
en ple m e s de maig , la qual cosa indica 
la seva preferència per la zona malgra t 
les c i rcumstàncies . 
d. Cont ro l de la d isponibi l i ta t de 
menjar: En el 2002 hi v a haver u n total 
de 114 apor tac ions d ' ove l l e s o cabres 
als men jado r s i femers , dels qua ls 75 
( 6 6 % ) v a r e n ser aprof i ta t s completa¬ 
m e n t pe l s vo l to r s ( > 9 0 % de les pa r t s 
t o v e s d e l a c a r r o n y a c o m m ú s c u l s , 
b u d e l l s , t e n d o n s , e t c . ) , 11 c a r r o n y e s 
(9%) varen ser menjades d ' u n 2 0 % a u n 
9 0 % , 13 (11%) n o m é s varen ser espigo-
lades ( < 2 0 % consumi t ) i 13 (11%) no 
varen ser tocades . D u es aportacions no 
foren controlades. A la Serra, existeixen 
2 femers funcionant en els que els page¬ 
sos fan les apor tacions i t ambé fan dis¬ 
ponibles de mane ra sis temàtica al Pro¬ 
grama les dades d 'aprofi tament pels vol-
tors . En un, es varen aportar 43 vegades 
despul les o carronyes i totes elles foren 
comple tament consumides pels vol tors . 
A l ' a l t r e , s ' apor taren 103 carronyes . E n 
totes elles els vol tors menjaren i en gran 
m i d a les aprofitaren comple tament . Hi 
h a que assenyalar que tres dels 4 punts 
d ' a l imentac ió es t roben prop de zones 
de nidificació i coincideix que enllà h i 
h a un major aprofi tament de les aporta¬ 
cions en comparac ió a m b el menjador 
que no té u n n iu proper (només u n 5 6 % 
de les a p o r t a c i o n s fou c o n s u m i t pe l s 
vol tors) . També en el 2002 , es no ta u n 
major aprof i tament de les apor tac ions 
en els m esos de j u n y a agost, que són 
prec i sament els de major necessi tat d'a¬ 
l iment pels pol ls ( T E W E S et al., 2003) . 
U n a tendència que j a es v a observar a 
part ir de finals dels 90 ( T E W E S & S A N -
C H E Z , 2001) i que contrasta a m b l ' ap ro-
fitament de les apor tacions entre 1986 i 
1994 ( T E W E S , 1996) quan entre j u n y i 
s e t e m b r e e r e n m e n o r s q u e d u r a n t la 
resta de l ' any. 
Es tud i s de d i spon ib i l i t a t t ròf ica : 
U n a pr imera est imació de disponibil i tat 
de menjar pels vol tors a Mal lorca v a ser 
reali tzat per Richford et al. (1975). Esti-
m a r e n u n a neces s i t a t de 7 .300 k g de 
carn a l ' any per a la poblac ió d'alesho¬ 
res 40 exemplars i ca lcularen u n a dis¬ 
pon ib i l i t a t de 33 .000 k g n o m é s en la 
p a r t n o r d de la Se r ra de T r a m u n t a n a 
(zona I). E n el 1994 ( T E W E S , 1996) es 
v a reali tzar u n càlcul més detallat per a 
la m a t e i x a z o n a t en in t en c o m p t e els 
hàbi tats adequats per a la recerca d'ali¬ 
ment . Va resultar u n a disponibil i tat de 
18.700 kg de car ronya a l 'any, a m b la 
qual cosa es v a concloure que l 'a l iment , 
de moment , no era un factor l imitant pel 
c re ixement de la població . En el 2000, 
es v a tornar a estudiar el desenvolupa¬ 
m e n t de la disponibil i tat tròfica ( R U E D A , 
2000) i es v a detectar u n augmen t de la 
ramader ia ovina, tant a la Serra de Tra-
m u n t a n a c o m al Pla , d e s p r é s d ' h a v e r 
sofert u n gran decre ixement entre 1982 i 
1987. Per a la zona I s ' e s t ima una dis-
ponibil i tat de 21 .000 kg de carn a l ' any 
de la qual es podr ien al imentar aproxi¬ 
m a d a m e n t 96 vol tors . Aques t úl t im tre¬ 
ball es t ima t ambé la impor tància de la 
part sud-oest de la Serra de Tramuntana 
(zona II) i del Pla (zona III) c o m a àrees 
po tenc ia l s d ' a l imen tac ió . E n aques tes 
dues zones , l ' a l imentació per best iar és 
m é s bé esporàdica j a que genera lment 
s ' ap l i c a u n m a n t e n i m e n t in t ens iu de l 
r amat a m b la qual cosa u n percenta tge 
mol t ba ix dels an imals existents estaria 
disponible pels voltors. En tot cas , l'es¬ 
tudi calcula u n a quant i ta t de 5.800 kg 
d e c a r r o n y a a n u a l a l a z o n a II i d e 
118.200 kg a la zona III de les quals se 
p o d r i e n a l imen ta r h ipo t è t i c amen t 566 
vo l to rs m é s . A i x ò indica , sobre to t , el 
potencial que podr ia tenir el Pla per a la 
creixent poblac ió de voltors a l ' i l la, per 
exemple, amb la creació de nous femers. 
Q u e d a p e r r e c o r d a r q u e el v o l t o r a 
Mal lorca t ambé s 'a l imenta regularment 
d ' una espècie silvestre, el conill Orycto-
lagus cuniculus, que cerca en la planura, 
especialment , durant els mes o s d 'es t iu . 
e) Act ivi ta t divulgativa: Periòdica¬ 
m e n t s ' h a m a n t i n g u t i n f o r m a d a a la 
societat i a la comuni ta t científica sobre 
el d e s e n v o l u p a m e n t de l p r o g r a m a de 
conservac ió i sobre l ' evo luc ió genera l 
de la poblac ió i l lenca de vol tor negre . 
Per altra part, les activitats divulgat ives , 
c o m el j a t radicional "Dia del Voltor" o 
la visi ta a escoles i associacions d'ex¬ 
curs ionisme, pe rmeten al P rograma fer 
arribar al públ ic en general els avanços 
de les acc ions de conservació . A m é s , 
les activitats divulgat ives s ' han mos t ra t 
com el mitjà més efectiu per estimular la 
p a r t i c i p a c i ó c i u t a d a n a al a p u n t a r - s e 
durant aquestes jornades persones c o m a 
v o l u n t à r i e s de l p r o g r a m a . P e r ò , a la 
vegada, les amenaces es man tenen sobre 
aques ta i altres espècies a Balears . 
f) Conservació de l 'hàbitat : Avan-
çant en la consol idació de la protecció 
de l ' espècie i el seu hàbi tat a llarg ter¬ 
min i la B V C F impulsa Plans de Gest ió 
p r iva t s i conven i s a m b prop ie ta r i s de 
finques a les zones de nidificació i ali-
mentació de l 'espècie. Els pr imers resul¬ 
tats són l ' es tab l iment de tres convenis 
de c o l . l a b o r a c i ó a m b f inques q u e en 
total ocupen unes 3.000 ha. i d isposen 
de l 6 0 % d e les p l a t a f o r m e s d e n i d i -
ficació. 
D I S C U S S I Ó 
A m b les diverses tècniques de con¬ 
servació que s 'apl icaren sobre la pobla¬ 
c ió de l v o l t o r n e g r e a M a l l o r c a s ' h a 
aconsegui t revertir la tendència negat iva 
cap a l ' ex t inció de l ' espècie que sem-
blava imminent a principis dels anys 80. 
Els controls de nidificació, els resultats 
dels recomptes i els números d'observa¬ 
c i o n s , p e r h o r e s , q u e a v u i es d o n e n 
reflexen la recuperació del vol tor negre 
en número de parelles, número total d'e¬ 
xemplars , èxit reproductor i recuperació 
d ' a n t i g u e s à rees de n id i f i cac ió . A i x ò 
s 'observa, sobretot, a partir dels anys 90 
quan v a finalitzar el reforç de la pobla¬ 
ció i els j oves all iberats comença ren a 
reprodui r - se . M a l g r a t la reapar ic ió de 
l 'ús d ' e squers enverinats a Balears i la 
mortal i ta t que h a ocasionat a l ' espècie , 
la poblac ió segueix augmen tan t sensi¬ 
blement , tot i que en alguns anys a m b 
fluctuacions en la reproducció , tal vega-
da, c o m efecte de l ' augmen t de la mor¬ 
talitat no natural per l 'ús d 'esquers enve¬ 
rinats. 
En el P rograma de Conservació del 
Voltor N e g r e a M a l l o r c a s ' ap l i ca ren i 
exper imentaren noves metodolog ies de 
conservació de l ' espècie c o m el marcat¬ 
ge per decoloració de p lomes , l'allibera¬ 
ment mitjançant gàbia d 'adaptació i mit¬ 
j a n ç a n t la cr ia campes t r e . L a v a l u o s a 
exper iència guanyada aquí es apl icada 
per la Fundació per a la Conservació del 
Voltor N e g r e en nous projectes de con¬ 
servació per a l ' espècie c o m en la Rein-
t r o d u c c i ó de l Vo l to r N e g r e a F r a n ç a 
( T E W E S et al., 1998), o en el Pla d 'Acc ió 
per a la Conservació de voltors als Bal¬ 
cans ( T E W E S et al . en prep.) . 
El P rograma de Conservació ha de 
ser sensible a l ' impac te del verí que en 
qualsevol m o m e n t podria causar un altre 
cop u n a major mortal i tat i afectar a l'è¬ 
xit reproductor. 
A G R A Ï M E N T S 
Agraeixo la important implicació dels 
voluntaris que any rera any participen en les 
tasques de camp. Aprofito també per agrair 
les múltiples aportacions de conservacionis-
tes (Societa t d 'H i s tò r i a Natura l de les 
Balears, GOB, etc.) i científics a la conser-
vació del Voltor Negre a Mallorca durant las 
úl t imes 4 dècades, i en especial a Joan 
Mayol, qui en els moments crucials ha acon-
seguit que es fessin tots els esforços possi¬ 
bles per conduir a la recuperació de l'espècie 
i així evitar la seva extinció, que desgracia¬ 
dament no es va evitar a altres illes de la 
Mediterrània ni en molts països europeus. 
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